




        Dietary Life of Elderly 
 —Analysis of degree of satisfaction over meals—
Atsuko Kohno
  A survey was conducted amomg 560 male and female inhabitants aged 65 or above of A town in Kyoto 
Prefecture to access their degree of satisfaction about meals and factors affecting it. The survey was con-
ducted by personal interviews using questionnaire sheets and the data obained was treated with Hayashi's 
Quantification I. The results are summarized as follows. 
(1) When the degree of satisfaction was compared with respect to the family composition of responders, 
the lowest score was obtained by the elderly living alone. 
(2) Factors yielding a positive score in the dietary satisfaction are: i) accompany to have meals with them, 




に配食サー ビスがあ り,全 国で実施が広まってい




者にとって食事は,健 康を維持 し,疾 病を予防する
ために必要である。 しか し,単 調な生活を送る うえ













歳以上の高齢者 を対象 とした。調査票は対象者 に郵
送 し,自 記式記入後返送 してもらった。560名(男
性:265名,女 性295名)よ り回答 を得ることがで
きた(回 収率46.7%)。
2.調 査内容
 食生活調査の内容は,足 立の方法3)に 従って満足
度に関する5項 目と食事に関 して満足度に影響 を与
えると考えられ る66項 目を設定 した。項 目は以下に
示す通 りである。
①対象者の属性
 性別,年 齢,未 既婚,家 族構成,子 どもの人数,職 業
②健康状態
 身長,体 重,持 病の有無,通 院,生 活状況,運 動
 習慣の有無,歯 の状態,睡 眠,喫 煙,飲 酒の習慣
③買い物について
 買い物に行く頻度,買 い物にかかる時間,買 い物
 をす る場所,買 い物場所への移動手段
④調理について
 調理の好き,嫌 い,調 理の関心,調 理の担当者
⑤食事の環境について
























に多かった。平均年齢は 71.2 :t2. 1歳であり，年齢


































年齢(歳) 身長 (cm) 体重 (Kg) BMI 
男 独居 70.8 158.0 52.4 21. 0 
3.9 4. 7 5. 8 2. 7 
夫婦 69. 6 163.8 60.2 22.4 
3. 6 4.8 9.0 3. 0 
二世帯 70.2 163.0 59.4 21. 8 
3. 6 6.1 9.0 4.4 
コ世帯 71. 6 162. 0 56.9 21. 3 
3. 2 6.4 9. 7 4.2 
女 独居 76. 1 151. 0 49.8 21. 7 
2. 2 4. 6 10.8 4. 1 
夫婦 69. 3 158.9 56.4 22.9 
3. 7 1.8 9.6 3. 5 
二世帯 71. 4 157.0 50.6 21. 9 
3. 9 43. 1 8.4 4.2 
コ世帯 70.9 149. 7 51. 4 22. 9 
3. 8 4. 8 7.3 3.1 
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食事満足度 食事が 食事が 食べたいものを 食事が 食事の雰囲気が
項目 おいしい 楽しい 食べている 待ち遠しい 明るい
合計 560 540 471 513 302 439 
(96) (84) (92) (53) (77) 
独居 57 55 32 52 25 23 
(97) (56) (91) (44) (40) 
夫婦のみ 200 191 179 185 119 165 
(96) (90) (93) (60) (83) 
二世代世帯 127 122 107 111 56 99 
(96) (84) (87) (44) (78) 
三世代世帯 157 154 139 148 94 134 
(98) (89) (94) (60) (85) 
その他 19 18 14 17 8 14 







0点 1点 2点 3点 4点 5点
合計 560 5 19 45 73 158 260 
(1) (3) (8) (13) (28) (46) 
独居 57 1 4 16 9 11 16 
(2) (7) (28) (16) (19) (28) 
夫婦のみ 200 2 8 9 19 54 10 
(1) (4) (5) (10) (27) (54) 
二世代世帯 127 4 10 24 42 46 
(1) (3) (8) (19) (33) (26) 
三世代世帯 157 。3 8 18 44 84 
(0) (2) (5) (12) (28) (54) 
その他 19 I 。2 3 7 6 











3点， 4点， 5点の 4グ、ノレー フ。にわけで，食事に関連
あると考えられる 15項目でd検定をおこなった。










ついて頻度をたずね， r毎日食べるj に 3点， r週 3









項目 x2検定 項目 x2検定
性別 ns 調理者 * 
年齢 * 料理の好き嫌い * 
家族構成 * 料理への関心 ns 
配偶者の有無 * 食事パターン朝 ns 
昼 ns 
持病 * タ * 
睡眠 * 買い物回数 ns 
運動 * 
入れ歯 ns 共食者朝 * 
食習慣得点 * 昼 * 
タ * 





























































































一0.5063 0.7817 0.2132 
-0. 1351 
-0.4986 

















































































食者J(p< O. 01) ["調理が好きか嫌いかJ(p< 0.05)， 
f健康点数J(p< O. 05)である。「食事ノくターン」に
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